



















Wawancara dengan Project Manager Miss Indonesia 2012 
1. Apa alasan anda memilih website sehingga dianggap mampu menjadi media yang 
dapat mendukung kinerja Public Relations kontes Miss Indonesia 2012? 
2. Siapa saja target  media website kontes Miss Indonesia 2012? 
3. Apa tujuan media website dalam mendukung kinerja Public Relations kontes Miss 
Indonesia 2012? 
4. Apa harapan anda dengan adanya website sebagai media pendukung kinerja Public 
Relations kontes Miss Indonesia 2012? 
5. Apakah anda merekomendasikan penggunaan website dalam mendukung kinerja 
Public Relations? 
 
Wawancara dengan administrator website Miss Indonesia 




2. Menurut anda sebagai admin website kontes Miss Indonesia 2012, apa saja kelebihan 
dan kekurangan website dalam menunjang kinerja Public Relations? 
3. Kendala apa saja yang anda dan Public Relations kontes Miss Indonesia 2012 
dapatkan selama mengoperasikan website? 
4. Bagaimana respon masyarakat selama ini dengan adanya website kontes Miss 
Indonesia 2012? 
5. Masukan apa yang bisa anda berikan terkait peran website sebagai media untuk 
menunjang kinerja Public Relations kontes Miss Indonesia 2012? 
 
Wawancara dengan Public Relations Miss Indonesia 2012 
1. Sudah berapa lama website kontes Miss Indonesia 2012 dijadikan media yang 
menunjang kinerja anda? 
2. Sebagai seorang PR, apakah anda terbantu dengan adanya website kontes Miss 
Indonesia 2012 untuk menunjang kinerja anda? 
3. Apa saja peran website kontes Miss Indonesia 2012 dalam menunjang pekerjaan 
anda? 
4. Apa saja hasil kinerja yang anda input ke dalam website kontes Miss Indonesia 2012?  
5. Apa saja keuntungan menggunakan website terkait pekerjaan anda sebagai seorang 
Public Relations? 
6. Apa saja kekurangan website kontes Miss Indonesia 2012 yang mempengaruhi 
pekerjaan anda? 
7. Apa kelebihan media website bila dibandingkan dengan media lainnya dalam 
menunjang pekerjaan anda? 
8. Apakah anda setuju bila dikatakan media website mampu menunjang kinerja seorang 
Public Relations? 
 
Wawancara dengan finalis kontes Miss Indonesia 2012 
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1. Apa pendapat anda tentang website kontes Miss Indonesia 2012? 
2. Apakah anda merasa terbantu dengan informasi yang ada di dalam website kontes 
Miss Indonesia 2012? 
3. Apakah informasi yang ada di dalam website kontes Miss Indonesia 2012 sudah 
menjawab keingintahuan anda mengenai kontes? 
4. Menurut anda, apakah informasi di dalam website kontes Miss Indonesia sudah 
maksimal dalam melakukan kegiatan penyebaran informasi, proses komunikasi dan 
publikasi? 
5. Apakah kehadiran website Miss Indonesia 2012 berguna bagi anda? Apa saja manfaat 
yang diberikan kepada anda? 
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Bukti Wawancara 
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